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SPARC Digital Repositories Meeting 20081)
スポンサー Microsoft, The Berkley Electronic Press, Data Conversation Laboratory, eprints,
Open Repository, Bremmer & Goris, CARL,The University of Alberta Libraries
後　援 ACRL, ARL, Canadian Research Knowledge Network, The DSpace Foundation,
Fedora Commons, Greater Western Library Alliance, HP,
国公私立大学図書館協力委員会, JISC, NISO, PALINET, SOLINET,
SUN Microsystems, Inc., VTLS
2008年11月17日(月)～18日(火)日　程
Renaissance Baltimore Harborplace Hotel (アメリカメリーランド州ボルチモア)場　所
Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition(SPARC),
















































Rea Devakos氏はOnline Journal Systemsなどカナ
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